






























2010 年 11 月 29 日受付






















































































































調 査 時 期：2010 年 11 月 12 日（ 金 ）10:00 ～
11:30 及び 11 月 15 日（月）13:00 ～ 14:30
対象者：美田自治会に所属する住民総計 10 名（1










































































































































































































P.Bourdieu, Le Sense Pratique, Minuit,1980.（今村仁司・














紀要 30 巻 :39-54
土屋薫・林香織 ,2010,GIS を用いた流山市民の生活行動分
析－ライフスタイルとコミュニケーションの視覚化－






－ , 日本建築学会大会学術講演梗概集 :827-828
宮岸幸正・西應浩司・杉山貴伸 ,2003, 自由散策における経
路選択要因と空間認知 , デザイン学研究 50（2）:1-8
森田麻記子・平山洋介 ,2008, 郊外住宅地に居住する定年後
夫婦の時空間 , 日本建築学会大会学術講演梗概集
:1543-1544
安田尚 ,2008,『ブルデュー社会学を読む－社会的行為のリ
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